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Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja 
Praktik ini. Laporan dengan judul “Optimalisasi website CV. Rumah Mesin 
dengan SEO” ini disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Program 
Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan.  
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi 
Muhammad S.A.W, Keluarga, dan Para Sahabat. Semoga kita sebagai umatnya, 
bisa mendapatkan syafaat beliau di akherat kelak. Amin. 
Tersusunnya laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh 
karena itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku Kaprodi Teknik Informatika, 
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Ardiansyah, S.T., M.Cs., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan laporan kerja 
praktik ini. 
3. Bapak Mansur Mashuri,S.T., selaku pemilik CV. Rumah Mesin yang 
telah mengijinkan saya melaksanakan magang di CV. Rumah Mesin. 
4. Adira Rahmawan, selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan selama melakukan magang. 
5. Pihak- pihak yang belum tersebutkan satu- persatu.  
Penulis berharap, semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat untuk 
penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. 
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